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lthLe anomalie meteoclimatiche dell’estate 2003 in Europa, le conseguenti misure da parte del Ministero della Salute per quest’anno e gli interventi di informazione e comunicazione da parte dei mass media, stanno formando, anche nel nostro Paese, quella che si può chiamare 
“coscienza bioclimatologica”. 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità, vista l'importanza del 
problema, ha in atto da tempo il programma “Climate Change and 
Human Health”. Mentre la biometeorologia ha trovato da tempo ampio 
riscontro nelle scienze agrarie, quella medica, cioè riferita all'uomo, è 
comparsa in tempi relativamente recenti.
In Italia si deve alla intuizione del mio Maestro, Roberto Gualtierotti, la 
creazione nel 1969 del primo Centro Universitario di Bioclimatologia 
Medica della Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Milano. 
Questa struttura, pionieristica non solo per le tematiche ma anche per la 
sua metodologia ampiamente interdisciplinare, ha proposto e realizzato 
ricerche anche nel settore delle Scienze Ambientali, scegliendo tale 
termine in luogo della parola “Ecologia” - allora di moda, dimostrando 
così la vitalità e capacità di evoluzione nel corso dei vari decenni delle 
discipline che legano tra loro ambiente e salute. 
Questo Simposio, che si svolge in collaborazione con una storica e 
prestigiosa istituzione milanese, l'Osservatorio Meteorologico di Milano 
Duomo, vuole essere un momento di riflessione sulla tematica 
originaria del Centro (Clima e salute) ma anche presentare altri 
importanti campi di ricerca affrontati in modo originale ed attuale.
Oggi il CRBBMN, unico Centro Collaborante in Europa dell'OMS nel 
campo della Medicina Tradizionale, propone collegamenti scientifici ed 
applicativi che si riallacciano alla grande tradizione medica ippocratica. 
Inoltre, nel senso della continuità e della prospettiva futura, vogliamo 
con questo incontro ricordare e ringraziare tutte le persone che hanno 
dato la loro energia per lo sviluppo del Centro e le Istituzioni 
Accademiche, pubbliche e private, che ci hanno sostenuto con la loro 
fiducia, in modo da costituire uno stimolo per chi proseguirà nel nostro 
lavoro. (U. Solimene)
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